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ACUÑA, Cristóbal de: Nuevo descubrimiento del Gran río de las Amazonas. Edi-
ción de Ignacio Arellano, José María Díez Borque y Gonzalo Santonja. Madrid, 
Iberoamericana, 2009. 
ALEMANY BAY, Carmen y Beatriz ARACIL VARÓN (eds.): América en el imagina-
rio europeo. Estudios sobre la idea de América a lo largo de cinco siglos. Ali-
cante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2009. 
Cartas de particulares en Indias del siglo XVI. Edc. y estudio de Marta Fernández 
Alcaide. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2009. 
CASADO, Miguel (ed.): Cuestiones de poética en la actual poesía en castellano. 
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2009. 
CERVERA SALINAS, Vicente y ADSUAR FERNÁNDEZ, M. Dolores (eds.) Alma Amé-
rica. In honores Victorino Polo. 2 v. Murcia, Universidad de Murcia, 2008.  
CORTÉS, Hugo R., GODOY, E., INSÚA, Mariela (eds.) Rebeldes y aventureros: del 
Viejo al Nuevo Mundo. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2008. 
CROVETTO, Pier Luigi y SANFELICI, Laura (eds.) Palabras e ideas. Ida y vuelta. 
XXXVI Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana,. 
Roma, Editorial Riuniti, 2008. 
Diamela Eltit: redes locales, redes globales. Edición de Rubí Carreño Bolívar. 
Madrid-Frankfurt-Santiago de Chile, Iberoamericana-Vervuert-Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, 2009. 
DÍAZ RODRÍGUEZ, Manuel: Ídolos rotos. Edición de Almudena Mejías Alonso. 
Madrid, Cátedra, 2009. 
FERNÁNDEZ FERRER, Antonio: Ficciones de Borges. En las galerías del laberinto. 
Madrid, Cátedra, 2009. 
HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro: Historia cultural y literaria de la América hispánica. 
Edición de Vicente Cervera. Madrid, Verbum, 2007. 
HOUVENAGHEL, Eugenia y LOGIE, Ilse (Eds.). Alianzas entre historia y ficción. 
Homenaje a Patrick Collard. Genève, Droz s.a., 2009. 
MATTALÍA, Sonia: La ley y el crimen. Usos del relato policial en la narrativa ar-
gentina (1880-2000). Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2008. 
MORA, Carmen de y Antonio García Aranda (eds.): Nuevas lecturas de La Florida 
del Inca. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2008. 
NO, Song I.: Cien años de contrahegemonía. Transculturación y heterogeneidad. 
Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2008. 
PIÑERA, Virgilio: Cuentos fríos. El que vino a salvarme. Edición de Vicente Cer-
vera y Mercedes Serna. Madrid, Cátedra, 2008. 
Elena Poniatowska. México escrito y vivido. Coordinado por Rocío Oviedo Pérez 
de Tudela y Sara Poot de Herrera, América sin Nombre, nº 11-12, diciembre de 
2008. 
SÁNCHEZ, Pablo: La emancipación engañosa. Una crónica transatlántica del 
boom (1963-1972). Alicante, Cuadernos sin Nombre, 2009. 
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UZQUIZA, José Ignacio: En el corazón del cielo. Un viaje al misterio maya del 
Popol-Vuh. Madrid, Biblioteca Nueva. Cáceres, Universidad de Extremadura, 
2008.  
